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DI la"1';1 .~.~. .~
DEL
MINISTERIO DE, LA GU'ERRA
...... ~~_ Al ~~..,..."""" __~~
_. ...................._---~.....-..-.~~---
El Mínístro de la Guerra,
MARÍA CRISTIXA
REALES DECRETOS
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto dol real decreto c10 veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Minis-
ha de la Guerra y de acuerdo con 01 Consejo do Ministros,
en nombro de :Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regento del Reino,
Vengo en autorizor la compra, por gestión directa, do
In, arena, mampuesto de piedra, aceroe y hierros de varias
clases que puedan necesitarse para las obras á cargo do
la Comnndaneia do Ingenieros de Córdoba, durante 01 mis-
mo nlazo do tiempo ybajo iguales precios y condiciones
que ~1.'ÍgiorollGulas dos subastas consecutivas intentadas
sin resultado respecto elo dichos artículos.
Dado en Palacio ti treinta y uno eleOllero do mil ocho-
cientos noventa y cuatro.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Josá LÓPEZ Dorl1ÍNGUr;Z
OFICIALPARTE
En consideración á los servicios y circunstancías del
goneral do división do la Sección de reserva del Estado
Mayor General del Ejército, Don Felipe Oascajaree y
AZ~l'a, en nombre de Mí Augusto Hijo 01 Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del ROÍJ10,
Vengo en QOllcoderle, á propuesta del Ministro do
la, Guerra, la (~rall Cruz de la Orden del Mérito Militar
designada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio ti treinta y uno de enero do mil ocho-
cientos noventa y cuatro.
.JOSI~ LÓPEZ DOlIÍ:KGITBZ
Con arreglo á lo que determina la excepcion octava
del artículo sexto del real decreto ele veintisiete do Iebro-
ro do mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta 'del
Ministro do la Guerra, y do acuerdo con 01 Consejo de
Ministros, en nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
la piedra, ladrillos, arena, maderas, hierros y cristales
necesarios para las obras de la Oomandaneia ele Ingenio-
ros do Vitoria, por el plazo, precios y condiciones íljsdos
en las dos subastas oolebrades en sioto y veintiocho do
octubre del año último, en las cuales quedaron dichos rna-
teriales sin remato por falta do Iicitadores,
Dado en Palacio á treinta y uno do enero do mil ocho-
cientos noventa y cuatro.
MARíA CRISrrINA
El Mínístro de ht Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMbsGUEZ.
Con arreglo á lo quo determina la oxcopcion octava
del artículo sexto dol real decreto do veintisiete do Iebroro
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
nietro do la Guerra, y de acuerdo con el Consejo do Mí-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Roino,
> Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, del
aceito do oliva do primera y segunda clase, gallinas,
pollos y leña que durante un afio se necesiten para el
consumo del hospital militar de Pamplona, con arreglo ¡\,
las condiciones v dentro de los precios límites que rigie-
ron GIl la segunda de las convocatorias de proposiciones
partieulares, y en la QUG 7 como en su anterior y en las dos
subastas consecutivas celebradas, resultaron pendientes
do remato los reforMas artículos por falta do licitadores.
Dado en Palacio á treinta y UIlO de enero de mil ocho ..
cientos noventa y cuatro,
MARÍA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DQMÍNGUEZ
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REALES ORDENES
OONl'A BI LI UI'l. D
SUBSECRETARÍA
('mII¡;IÚ~ J,ÍQUIDAJJORA. DE C\"7.I: l'OS DIS1.'EmOS DE r,.... PBl\Í:Ns ur,A
Excmo . Br.: En vista del expediento de reintegro á. la
caja del di suelto bat allón Francos de Pierrad de la cantidad
de 5'67 pesetas que debe en su ajuste el alférez que fué de
di cho cuerpo D. Ventura Gandul García; resultando que la
exp resada deuda es porque en la paga del mes de juli o ele
1873 percibióde más la citada cantidad, y no h abiéndo sela
encontrado bienes con que verifi car su devolución, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ele
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 17
del actual, se ha servido resolver se declare in solvente al
ex -alf érez D. Ventura Gandul Gareía, y responsables subs i-
diados á los jefes que autorizaron el percibo de la paga ele
referencia; convirtiendo en definitivo el cobro que, cn con-
cepto de provisional, se ha h echo á cada uno de di chos je-
fes de la parte que en el reintegro les corr esponde.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
d emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1894..
JosÉ L ÓPEZ D OMÍKGUEZ
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Ilrarina.




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, e11 nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de órdenes del general de divi sión D. Francisco
Laño, en situaci ón de cuartel, al capitán del regimiento Re-
Serva de Caballería núm. 32, D. Joaquín Vivero y González,
que presta sus servicios en la Dirección general de la Guar-
d ia Civil.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimien to y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu chos años.
Madrid 30 de enero de 1894.
L.óPEZ D mIÍNGu Ez
Señor Comandante en Jere del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
Inxcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V'. ID. :\ este
Ministerio con fecha 18 del mes actual, la Reina Hegente
del Reino, en nombre de su Augusto FIijo el Rey (q. D. g.),
ae ha servido disponer que el capitán de Infantería D. Ro-
mán Torrojas Quinza, cese en el cargo de auxiliar de la Ca-
misión organizadora del Cuerpo de Somatenes de Cataluña,
nombrando en. su reemplazo al de la mi sma clase y arma
Don José Alonso de Piledina y Malegue, que actualmente sir-
'Ve en el regimiento de Afric a n úm. 1, en concepto de su-
pernumerario.
De real orden lo digo á y. E. para su conocímíento y
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el ectORoousíguíentes, Dios guardo tí V. lD. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1894.
L ÓPEZ DmfÍ:S-GUEZ
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante general de Melilla y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
3.3 SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se h a servido disponer que el músico
mayor del regimiento Infantería de Africa núm . 1, D. Joa-
quín Zamarra Bravo, pase destinado al regimiento de Guí-
púzooa núm. 53.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1894.
LÓPEZ D OMiNGUEZ
Señor Comandante en ,jefe del primer Cuerpo del ejército de
Afdea.
Señ ores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Comandante general de r~elma y Ordenador dé pagos de
Guerra.
liixcmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la flúina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el músico
mayor, en situación de reemplazo en la primera regi ón,
Don José Maria Torá, pase destlnado al regimiento Inrante-
r ía de Afri ca núm. 1.
' De real ord en lo di go á V. E. para su conocimiento y
~ efectos consiguien tes. Dios guarde á. V. ID. muchos años.
Madrid 30 de enero de 18ü4.
I,óPEZ DOIlIiNGUEZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante general de Melilla y Ordenador üe pa-
gos de Guerra.
ESCljELJ SUPERIOR DE GuERRA
9. a S ECCIó n
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
primer tenient e del regimiento de Caballería Lanceros de
Villavíeíosa, alumno de la Escuela Superior de Guerra , Don
Pedro ,Alvarez de Toledo y Samaníegn, en súplica de qu e se le
conceda la separación de dicho centro, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien
acceder á lo qua el interesado solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madl'id 30 de enero. do 1.8H4.
LÓP:FJZ Dü:lfÍNC1UEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército• .
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
d~r de pagos de Guerra.
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PENSIONES
6.11 gECOrÓl~
Excmo. Sr .: El Hoy (q . D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regent é del Reino, conformá ndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, se ha servido conceder u D.a Benita de Cortazar y Zuza,
viud a Gel coronel de Estado Mayor del E jército , retira do ,
Don Jos é de Moreau y Dur án, la pen sión anual de 1. 725
pese tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 2.5 de ju-
nio de 1864 j la cual pensión se abonará á la interesada) en
la Delegación de H acienda de la provincia de Navarra,
mientras perm anezca viuda, y desde e18 de octubre de 1893,
que fu é el siguient e d ía al del óbito del caus ante.
De real orden lo digo á V. E . para EU conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 80 de enero de 1894.
L ÓPEZ DO~If~GTJEZ
Señor Comand ante on Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Beñor Presidente del Consejo Supr emo de Guerra y 1}!al'ina.
Excmo . Sr. : El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Maríua en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D," María de la Esperanza
y D.a Eloisa Santolaya y Ros ón, huérfanas del teniente coro-
nel de Infant ería, ret irado, D. Juli án, la pensión anu al
de 1. 250 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley
de 22 de julio de 1891 (C. L. núm . 278), y la bonificación
de un tercio de dicha suma, ósea 416'6 6 pesetas al año,
como comprend idas en la ley de presupuestos do Cuba
de 1885-86 (O. L. núm. 2ü5)j los cuales señalamient os les
serán abonados, desde el lO de septiembr e próximo pasado ,
sigui ent e día al del fallecimiento del cau sante, por par tes
iguales é ínterin permanezcan solt eras ; satísfaciéndoseles
el primero por la Delegación do H acienda de la provincia de
Zamora y el segundo por las cajas de la citada ísla, según
lo determ inado en disposicion es vigentes.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. I1Ia·
drid 30 de enero dc 18D4.
L ÓPEZ D mIÍNGlJEZ
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y DIarina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
E xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doüa María del Carmen de Vera y Gómez, viuda del com an-
dante, retirado, D. Timoteo Sánchez Díaz, en solicitud de
bonificación de la pensión qu e disfruta, ó sea que se le re-
gule el beneficio con sujec ión á la tarifa llamada de I ndias ,
el Hay (q. D. g ), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 15 del corri ente mes, ha t enido
á bien disponer S61 signifique á la interesada que la indica-
da. tarifa ha sido derogada en virtud de lo determinado en
la ley de 21 de abril de 1892 (C. I~. núm. 116), y que mien-
tras no acredite que el causante prestó durante seis años
servicios en Ultramar, con anterioridad al 1.0 de julio
do 1888, no pued en aplicársela los beneficios de las leyes
'Vigentes.
De real orden lo digo á V, 'E . para 5U conocimiento y
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demás erectos. Dios guard e á V. E . muchos añ os. Ma-
drid 3@de enero da 1894.
Lóp};z D 01IÍ NG"CEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E xcmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Y en su nomb re la Hei-
na Regente del Reino, de conform idad con lo expuesto por
el Consejo Supremo do Guerra y :Marina en 16 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Rosario malina River én,
vi uda del comandante do I nfanterí a, retirado, D. Higinio
Perná ndez y Garc ía, l a pensión anua l de 1.125 pesetas , con
l a bonificación de dos p eset as por una, Ó sea en total 2 .250
pesetas anuales. á. que ti ene derecho pe,r el reglamento del
Montepío Militar y ley de 21de abril de1892 (C. L. n úm.Llü):
las cuales 2.250 pesetas anuales le serán abonadas, por las
caj as de Puerto Rico, desde el 4 de julio próximo pasado,
siguiente día al del fal leoimi ento del causante, é ínt eri n
conservo su actual est ado y permanezca en Ultramar, pues
si trasladase su reside ncia á la Península 1:ó10 tendría de re-
cho , en concept o de bonifi cación, á. un tercio de las expresa-
d as 1.125 pesetas al aíio ,
De real ord en lo digo á V. B . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. K muchos años. Ma -
dri a 30 de enero de 189·1 .
L ÓPEZ D OMm GUEZ
Señor Capitá n general <le la Isla de Cuba.
Señ ores Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y ll!al'illa
y Capitán genera l de la Isla de Puerto Rico.
~--
Excmo. Sr .: El Rey (q. D . g.), Y en su nombre la Itoi-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerr a y Marina en 16 del corr iente
mea.Tia tenido á bien conceder an.a Socorro Carrillo y Du-
rán, viuda de las segundas nu pcias del segundo teniente do
InfanteríaD. Manuel Aguílera y Duran, la pen sión an ua l
de 400 pesetas, qu e lo cor responde con arreglo él la ley de 2:3
de julio de 1891 (O. L . núm. 278), y la bonificación de u n
tercio de dicha suma , Ó sea 133'33 pesetas al año, como
comprendida en la ley de presu puestos de Cuba de 1885-86
(C. L . núm. 295); los cuales señalamientos le serán abona-
dos desde el 21 de j ulio próximo pasado, siguiente día al
del fallecimiento del cau sant e, ó ínte ri n conserve su actual
est ado; sat is íncíéndosele 01 pri mero por la Delegación de
Hacienda (le la pr ovinc ia de Málaga y el segundo por las
caj as de la citad a isla, según lo det erminado en di sposicio-
nes vigentes .
De real orden lo dig o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 do enero ele 1894.
L Ól'Ri D O],rl KOOEz
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
yCapitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El 'R ey (q, D. g.), yen su nombro la Reí-
na Rogente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del carden-
te mes, se ha servido conceder á D.a Ramona Capdevila So-
láns, viuda del teniente de Cara bineros, retirado, Don
Juan Urbán Pascual, la pensión anual de 470 pesetas,
1.0 lebrero 1894 D. O. núm. 24
que le correspondo según la ley de 22 ele julio de 18m
(C. 1;. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesa-
da, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Alicanto, desde el :20 de enero
de 18í)3, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo ti Y. E. para su conocimlento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos aíios. Ma-
(trid 30 de enero de 18\H.
Señor Presidente del C011sejo Supremo de Guerra y L~adna.
Bxcmo. Sr.: El Hoy (q, D. g.), yen su nombro la. Reí-
na Heg0uto del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Suprerno do Guerra y Marina en 15 del oorrisnte
mes, so ha servido conceder á D." Regina Santa L!sl'Ía Eme,
viuda elel segundo teniente de Infantería. D. Miguel Soler
Zarzuelo, la pendón anual do ·400pesetas, que le correspon-
de según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma·
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda ele esa provin-
cia, desdo el 30 de agosto ele 1893, siguiente día al del óbito
del causante.
Da real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efnctos. Dios guardo á V. E. muchos años. Pla-
dríd 30 de enero de 189L
Lól'E:Z Do:ufxGUEZ
Señol' Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\;!arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReI·
na Hegenijo del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina 6n17 del corriente
mes, se ha servido conceder á n.a Martina Ruiz de Gahll'ret~
y Errazquin, VIuda del segundo teniente de Infantería Don
~'i13rlano Oarrló del Castillo, la pensión anual de 400 pese-
tas, que le corresponde según la ley de 22 do julio do 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión 138 abonará á la interesa-
da, mientraspermanezca viuda, por la Delegación de Ha-
eienda de la provincia de Navarra, desde el Vde septiembre
de 1893, siguiente día al del óbito del causante.
Do real orden lo digo á V. E. para su ccnocimiontoy
demás efectos, Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 30 do enero de 189J. .
LÓl'J~Z DO:llÍNuuJ']z
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpode ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ibrina.
Excmo. Sr.: El Hey (fr. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na nel~ente del Roíno, ooníormándose con 10 expuesto por
el Consejo Stlpremo ele Guerra y Marina en 1,7 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensíén de 182'50 pese-
tas anuales, que por real orden de ~\) de enero de 1841 íué
concedida á Benita Casáns, en concepto de viuda del cabo de
la Milicia Nacional Nicolás Baños, y que en.la actualidad
Se halla vacante PO); fnllecimiepto de dicha pensiouistl)" sea
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transmitida tí su hija y del causante Ildefonsa Baños y Ca-
sáns, á quien corresponde según la legislación vigente; do-
blondo serlo abonada, mlentres pcnnanczoa viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoza, á par-
tir del 22 de JUDio ele 1f~\)Q, que Iué el siguiente día al del
óbito de su referida madre,
De real orden lo digo á V. E. para BU eoncoímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOS, Ma-
drid 30 de enero de 1894.
LÓPEZ DOMÍ~~~UEZ
Señor Comandanto e11 Jeío del quinto CU{~r-po de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guetl'a y Marina.
-------....----
PLUSES
Excmo. Sr.: En vista 401 eserito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de diciembre último, en el que propo-
ne para el goce del plus de campaña al primer batallón del
primer regimiento de Zapadores Minadores, que desde Lo-
gn-ño marchó á Santander con el fin de auxiliar los traba-
jos de extinción del incendio ocurrido á consecuencia de la
voladura d?l vapor Cabo j'¡[w'hidwco, el lley (q , D. g.), Yen
su nombre la Reina Regento del Reino, se ha servido díspo-
ner que á la fuerza de referencia so abone el plus de campa-
ñu durante el tiempo que por el expresado motivo haya cs-
tado separado de su habitual residencia.
De real orden lo digo :i. V. R para BU conocírníento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. In. muchos años.
Madrid 30 de enero de 18D4.
I,frEz Dm.IÍNGUEZ
Señor Comandante en J0.1\) del sexto Cuerpo de ejércítc.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
RECLUTA3IIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.:l s:s eo! ÓN'
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. 1i.di-
rigió ti este Ministerio en- 17 del mes actual, manifestando
que la Comisión provincial de Huesca incluyó en la rela-
ción de mozos sorteables alos reclutas, Esteban Franco 101101'0,
Apoloni o Gallego Oliván, Tomás Gallego Otín y Antonio Ena
Cajal, pertenecientes al pueblo de ADgüe.s, figurando los
mismos, individuos en dicha relación como alistados en el
pueblo de Aníes, slendo.íncluídos sus nombres por duplí-
cado en el sorteo verificado en la Zona de la referida capi-
tal, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer so 'rarifiquen en dicha
Zona cuatro sorteos eapeeíalee con sujeción á lo prevenido
en real orden de 7 de febrero de 1889 (D. O. núm. 32).
Do 1'N(l orden lo digo ¡\, V. lii. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. Ji]. muchos años,
Madríd 30 de enero de lS¡l:L
LÓPEZ DOl\rfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del qUillt? Cuerpo dG ejército.
D. O. núm. 24 1.o febrero 1804
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por
Ignaoía Cervera, vecina de Colmenar Viejo, en solicitud de
que se exima del servicio en Ultramar á su hijo Raúl Gar-
cía Cervera, por ser la exponente viuda, pobre y "in otro
hijo que pueda atender á su subsistencia, el Rey (q. D. g.), 11,
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer se atenga la interesada á lo resuelto en real orden
de 9 de noviembre último (D. O. núm. 2L19).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y 1
flfectos consiguientes. DIos guarde á V. E. muchos uíios. 1
1
, 'Madrid 30 de enero de 1894.
LÓPEZ DmIÍXGT.::EZ
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, :Ma-
drid 3D de enero de 1894.
L61'BZ DmriNGFEZ
Señor Ordenador da pagos ele Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de f>Jército.
TI f¡1(1011··Dlf~~Q f¡ Sitüt... J.1: .L:Ú,~,,,,.:J..~
Señor Comandante en Jefa del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sl·.: En vista de la comunicación que V. :ID.
dirigió tí este Ministerio en 2 del mes actual, proponiendo
deje de trasladarse tí CI'U capital la Caja Central de Recluta
durante el período anual de los 20 días que debe permane-
cer abierta, una vez que el ingreso da los reclutas se efec-
túa en las sucursales, el Rey (g. D. g.), Y en su nombra la
Reina Regente del Reino, ha tenido á, bien resolver de con-
formidad eón lo propuesto por V. E.
De real orden Jo digo ¿í, V. E. para, 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma·
dríd 30 de enero de 189·1.
Lórns DmIÍxGuEz
Señor Capitán general de las Islas Ilanarías.
Excmo. Sr.: l~n vista da la Instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 1D del mes actual, promovida por c.¡.
príana Baratea Valtierra, vecina de Toledo, callejón del Pozo
Amargo núm. 5, en solicitud de que se exima del servicio
militar activo asu hijo Francisco Bajel, por ser la expo-
nente viuda, pobre y no tener otro hijo que pueda propor-
cionarle la subsistencia, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
dicha petición, por oponerse á ello el art. 86 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento JI
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1804.
LórEZ DmIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
nEE~IPLAZO
F]XC1'ú.O. Sr.; El Rey eg. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reíno, ha tenido á bien disponer que el profe-
SOl' tercero del Ouerpo de Equitación Milíta», que presta
sus servicios en el regimiento Lanceros de Vfllavíoíosa, 6.°
de Caballería, D. José Rodríguez Rosales, pase á situación de
reemplazo por enfermo en el punto que elija, con arreglo á
10 dispuesto en la real orden de 18 de enero de f8H2
(C. L. núm. 25).
Dé orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
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EX<JffiÓ. Sr.: Én vista del escrito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 10 do julio del año próximo pasado, re-
lativo á las memorias presentadas por el teniente coronel de
Artillería D. José Ruiz Soldado, conde del Peñón de la Ve-
ga, como resultado de su comisión para estudio de pólvo-I ras y cartuchos de fusil, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre
la Boina Regento del Reino, de acuerdo con el informe emi-
tido por esa Junta, qne se inserta á continuación, y por re-
soluceión de 24 del actual, ha tenido tí bien conceder á di-
cho jefe la cruz de segunda clase del Mérito Militar con dis·
tintivo blanco y pensión del Iü por 100 del sueldo de Sil ac-
tual empleo; la cual penaíón conservará hasta que obtenga
el de oficial general .ó S8 retire. Al propio tiempo S. M. ha
tenido á bien conceder la cruz de primera clase, con igual
dístlntívo y pensión, hasta que obtenga el empleo ínmedia-
to, al capitán da dicha arma D. José Cdera Lépea, por BU
inteligente colaboración en loa trabajos llevados á cabo por
la comisión mencionada.
De real orden lo digo á. V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 30 de enero de 18\)4.
LÓPEZ DOi\IÍNGUEZ
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del prit!1er Cuerpo del ejéroito
de Aff.<ieá, Comandante en Jdo del segundo tum'ro de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Informe que se cita
~JFNT.A. CONSUJ,TIV.A. DE GUERRá..-ExClllO. Sr.:-Por real orden
de la del mes de octubre próximo pasado se remitió á esta J un-
ta para que, con devolución, emitiera informe, las memorias téc-
nica y reservada presentadas por el teniente coronel de ArtillerÍlt
Don José Buíz Soldado, á propósito de la comisión que, de real 01"
den, se le confirió para el estudio dé pólvoras y cartuchos de fu-
sil, acompañado del capitán D. José Calera.-La memoria técni-
ca se divide en dos partes: estudia la primera el fusil de pequeño
calibre y cartucho á él adaptable, y la segunda comprenda las
pólvoras sin humo ó con poco humc.i--Ls, memoria reservada filel
concreta á manifestar las dificultades encontradns en el desempe-
ño de la comisión; lo, manera de haber sido reéíbido en los paises
visitados, y á recomendar con gran interés al capitán D. José CH'
lera por su inteligente colaboración, acompañando al flnal varíoa
datos y noticias sobre la composición y elaboración de las pólvo-
ras modernas sin humo, de los que algunos son obtenidos con el
carácter de resenados.-Exarninac1o C01~ detención el contenido
de las memorias que con gran competencia cientíñca han sido ~·e·
dactadas por el tenielIte coronel de Artillería D. José Ruíz Solda.
do, de resultas del desempeño de lit comisión que se le encomen-
dó, entiende esta Junta que no podría menos de ser altamente di·
fícil de llevarla á cabo, pues el análisis y fabricación de la pól-
vora sin humo, ó con poco humo, que es el objetivo principal/lue
se perseguía, debiÓ tropezar en todas partes con el recelo de los
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Gobíornos , que desean sor los primeros en perfec cionarla, y la re-
serva muy natural de que se rodean en todo lo conce rniente ii la
elu boracl ón de producto tan importante de la industria militar,
aun 110 bien conocido , como tam bién con el desvío y obstáculos
Insuperable s puestos por los fabrlcnntes particulares, en su deseo
de lucro en el porven hv-c-Qne así sucedió, E'C ve claramente del
examen de las memorias presentadas por la comis ión , que ha te-
nido que luchar con todos los in conv enientes expr esados, y sin
modios que íncílitasen sus ínv eetigueíones, pues la vía oficial y In
p nrticnlur se lo cerraban igualmente; h abi endo desplegado una
nct ivldud prodígtosn tí pesar de ello, para acopiar cuantos datos
creyó de utilidad al objeto de avertguar el secreto de los explosi-
v os que con tal empeño se le ocultaba , y adquirir noticias con
Ius que pudiera facll itnrse dicha fabricación en n uestra patrin, y
FlU Instalaci ón deñnlt lva por el Estado .-L~ comisi ón , pu és, cum-
pli ó con gra n celo é inteligencia la misión que le fu é encomen-
l1;{dll, sin desalentarse un mom ento por las In sup ernbles difl cul-
t ades hallsdas á su paso; no siendo culpa suya si , por las caus as
expuest as, muchos do los datos obt euídos tan laboriosamente, no
.lan todo el res ultado prác ti co qu e serí a de apetecer , toda vez que
hay qu e acoger los con gran reserva , por su Inseguridad y carencia
de garantí as; pud iendo sin embargo u íill xarlos para su compro-
baci ón por lo que t ienen do beneílcíosos, y una ve~ veríí lcado,
h acer la aplicación de que sean susceptibles, por lo qne estos ja -
Iones plantados. al azar pueden tener un va lor ínestl muble, ju n-
tamente con el positivo que atosor un otros que en gran número
se eons lgnan c-cLos document os que con carácter de reservados
han sido obtenidos, pueden conse rva rlo respecto á su' orige n , no
deb iendo esto h acerse extensivo en manera alguna ú los elatos qn e
cont lonenc-v-Pcr t ales ruzones, l a J un ta es de opinión que las m e-
morias técnica y reserv ada Ú que Be refiere este informe, se depo-
;liten en el eatabl ecímicnto del Estado que se <leRigne pnra lo. d a,
bo raci ón de p ól vora sin humo, {t Iin de que se uti licen -Iel modo
más conven ícn te , pero sin que se fié publlc idad á loe da tos y do-
cum ent os en ellas conaignndos: y qu e habiendo 'contrn ído mérito
tli;.rno de Rel' recourpcnsndo el te n ien te coronel d o Arti llería Don
.1 ~~¿ lluiz ~oldu(lo , cond e d e l Poñé n de la V e g a , y ('1 ca p it án de
la m isma arma D• .TOSt' Calera y 1.61'01" especialmente el primero
por 13. prlu clpul pa rti ciparl(m y mayor SUlJ13. <le trabajos por él
rc all zndos, ent iend e {H-:imi:41l10 esta Junta qno dic ho jl!fe <101><:> ser
agvaciado con In crus de seg unda clase del M érito Millta r blancu,
p en uíonu da con ellO por 100 del sueldo de FJl1 uctual empleo
hasta que asciendu ít general Ó se retire, y que el capit án Culera,
debe serlo con la de prim era clase del Méri t o Militar , igualmente
h lancu, ponsionnda con el lO por 100 del suel do de su empleo
uctual , ha sta el ascenso al inmedi ato, todo con sujeci ón al párra- '
fo 10.0 del nrt. 1!l del reglamento de recompensas en t iempo do
}lUZ , en que se hallan comp rendidos los trabajos de esta clase. -
V. K , sin embargo , resolverá lo que crea mús convonie nte.-JHo.·
dr id 26 tl.ediciembre de 18(13. - El General Becl'eta rio ,-1\Jiguel
TIosch. ---llnbri cado-Y. o TI . o,···..l'nerto IUco.-Huhri c::do.-Hay
un sello que dice: «Ju nta Consu ltiva de Guerr a) .
Exclll0. Sr.: En vista del escrito' l1irigido por V. E. ¡~
es te l\:iinist(¡rio en 17 de octu bro úl timo, acompañan do la
obra t itulada . Glorias ele la Infantería», escrita por el capi·
tún ele la mwma arma D. Antonio Gil Alvaro, y de acuerdo
con lo informado por la Junta Consultiva de Guerr a , el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al expresado capitán mención hono-
l'Hioa, como comprendido en 01 arto 16 del r:eglamenLo de
l'l'Jt:olXlllenslul en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. 11J. para su conocimiento y
dem:ís efectGs.. Dios guardo ¡\ V. E. muchos años. Ma-
drid UO de onero de 1894.
L ÓPEZ DO:MÍ~GDEz ·
Stlñor Comuu~lallte cn J efe del primer Cuerpo d~ ejército.
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Excmo. Sr .: En vista de la in stan cia pro movi da por 61
comisario de guerra de segunda cla se D. Rafael Quevedo
rriedina, en solicitud de recom pensa por In obra de que es
autor , titulada «Tra tado teórico practico de los productos
alimenticios», el Rey (q. D. g.), yen su nombre la TIeiu13,
Regente del Reino,' de acu erdo con el íníorme emitido por lu
Junta Consultiva de Guerra, que se inserta ¡\ continuación,
y por resolución de 24 del actual, ha te nido ti. bien conce-
del' á dicho comisario la cruz do 2.a clase del Méri to Militar
con distintivo blan co, pen sion ada con ellO por lO') del su el-
do de su act ual empleo , la cual pensión caducará cuando
obtenga el Inmedia to.
De real orden lo digo á V. I~ . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 30 dc enero de 18D1.
LÓPEZ J)cmÍNQUEZ
Señor General Subsecretario de este Ministerio.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Ordo-
nador de pagos de Guerra.
Informe que ec cita
«Jr xTA COXS1jI:fIVA DE GrEllR.\,-]~xemo . Sr.:- ·CO ll rea l on1011
(le 10 de novíembro último se remite it est a Ju nta, pura Informe,
la ohm «Tr~ta<¡o teóri co-prftcHco de los productos ali men ti cios que
son objeto del comercio y de que hace URO el };jércit o en paz yen
campaña», eserita por el comísari o de guerr a de segunda clase
D. Uuíaol Quevedo y l\Iedi nl\,.-Por la en unciación sencill a tle ma -
terias de que tr ata y est udlu , puede decir se, 'desde luego, que la
obra que nos OC1l 1~lt os de cnr ácter general y enc íelopéd íco, y do
ímp orta ucln suma los datos que contiene , tanto pura 01 comorc ío
como para el Ej ército en sus prec ísas relaciones con los 'protI uc-
tores y tenedo res d e art ícu loa de que éste se surte v- 1<;s un tratado
teórico-prácti co de los conocimientos que para llenar cumplkla -
mente su comot ido han de poseer cuantos ee int eresen por la bue-
u n asistencín rlol soldado en paz y en campaña, y por la ra cional
y económíca ínversí ón de las cuant iosas su mas del pre supuesto
de la Guerra, siendo su "Ventaj a más marcada la de reunir en un
solo volumen noti cias, sistemas y maneras de hacer esencialm en-
te prácti cas y del momento, datos y noticias que se hall an espa r -
cidos en mu ltitud de libros que no siempre , }' menos en tiempo do
guerra , pueden hall ar se :í mano y que en todo <.:n60 produ cen gas .
tos y necesit an diligenc ias que por lo com ún no está n sI al cance
de todos.- Ha <1e hacer :>e notar sin embargo, aunque no como In.
nnr que obscurezca el mérilo de l:t obra, sino como detall e aue no
deh~ omitirse en un tratado de esta índole, la conven ien cia de am-
pliar la dl'scripción de am asadel'Us meClínic(81)ar Hpastn panifica-
1)le, as í como trntu r con más extens ión los hornos, tanto pa ra scr-
vicio de guarnición como de campana , así como que se repase el
m:muscrito autes de darle ¡í la estampa, por las vari as erratn8 que
contiene, y nece~lid!ld de corr ección ele algunas voces y estilo..-
EH tal concep to, la J unta, dcsp ués de uu dete nido c¡ül1dio de este
manuscrito, cree que :> ll autor se 1m hecho ac reedor al pr emio que
1113.rCa el nparta do 1. o del arto19 del reglamento de recollll)enSas
pam tiempo do paz , vigente, ó sea la cruz bluncl\ de 2.a clase del
nlél'ito Milit ar pel1l"ioIluela con ('1 10 IJor 100 del sue ldo de su em-
pIco , hasta l!scender al inmedi uto.- ·-Y. I'~ , resoln '1'lí lo que esti-
mo más convenionte . - .Madrid 10 de enero de 18\)4.-El general
secretario , Miguel BOf'ch. -Hubr icntlo.-V,o B.O-Puert o m co.-
Hl1b!"icado ,--Ilar llHl!eUO(lue dicc; ~Ju lltltCOllUu lliv lt de Gucrr:n.
---.~
Excmo. Sr.: En "Vista de la instancia promQvida por el
oficial primero de Administración Milítar D. Rafael Pezzi y
Gutiérrez, en soli citud de recompensa por la obra de que es
au tor, ti tulau a «Los presidios me nores de Ardea y la ifJfluen-
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cía española en el Rifl», el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe emití-
do por la Junta Consultiva de Guerra, que se inserta á con-
tinuación, y por resolución de 24 del actual, ha tenido á
bien conceder á dicho oficial la Cl'UZ de primera clase del
Mérito :Militar con distintivo blanco, pensionada con ellO
por 100 del sueldo de su actual empleo, la cual pensión ca-
ducará cuando obtenga el inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid SO de enero da 1894.
LÓPEZ DO:MÍ,NGUEZ
Señor General Subsecretario de esto Ministerio.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pegos de Gu.erra.
Informe que se cita
(Hay un membrete que dice: JUKTA COKSULTIYA DE GUEl1R.i.
-:Excmo. Sr.:-Oon real orden dé 3 de noviembre último se re-
mitió tí esta Junta, para informe, la obra titulada «Los presidios
menores de Africa y la lníluoncía española en el Rííf's , escrita por
01 oficial primero de Administración Militar D. Rafael Pezzi y
Gutiérres.c-Uonstn el libro del Sr. Pezzi de 322 páginas, en 4."
mayor, hallándose dividido en cinco capítulos y 16 npéndicos.
Sirve el primero de introducción, y en él expone, fundándose en
las enseñanzas de la historia, la influencia que en los destinos de
España ha ejercido la parte de },fdca frontera á sus costas, y la
importancia que una acción previsora sobre el Imperio marroquí
entraña para los futuros tiempos, tal vez no lejanos en que haya
de rosal verso la cuestión de Occidente, para que nolo sea en nues-
tro daño.i--Oonstdcrs el Riíf corno el objetivo base de nuestros
esfnersos para desarrollar toda acción en la costa del Mcdíterrá-
neo, tí la cual servirán de baso los presidios menores que, por el
intermedio de Ceuta, se enlazarían con los que al propio tiempo
deben tener por teatro la costa del Atlántico.-Dedicado este tra-
hajo á la primera parte, ó sea In referente al Hiff, estudia separa-
damente cada una de las posesiones de España en aquella costa,
comenzando por el Peñón de Vélez de la Gomeru.c--Desorfbe mi-
uuclosamente las condiciones de los dos islotes que forman este
presidio, puntualizando las círcunstancías nada favorables en
que ISO encuentra para su desarrollo y prosperidad por las infini-
tas trabas y el absurdo régimen, que entorpecen todo comereio.i--
Desde la toma de posesión en 23 de julio de 1508 hasta nuestros
días, sigue paso á paso las vicisitudes por que ha atravesado esta
plaza, comprobando con los hechos históricos que refiere, la ne-
cesidad de extender á tierra firme los límites de nuestra posesión,
y el desastroso sistema seguido en nuestras relaciones con los ha-
bitantes de la ccsta.i--Las condiciones del fondeadero y la ·des-
cripcíón topográfica del territorio vecino á la plaza desde la puno
ta de Raba al cerro Oébollero y Torres de Alcalá, extendiéndose
hasta la playa de los Pescadores, constituyen, con la reseña de los
tres grupos de los Beníbufrag, Tufts y Bocoya, la base del estudio
q1!e se hace de las relaciones del Peñón con sus vecinos del con-
tinente, en el cual se demuestra el conocimiento adquirido de
aquellas áeperua comarcas y de sus habitantes en los viajes efec-
tuados por el autor.i--En los capítulos siguientes, dedicados res-
pectivamente á Alhucemas, Melilla y Ohaíurínas, sigue un orden
análogo al señalado unteriormente.s--Lc mayor importancia de la
plaza y su situación en tíerra flrme, hacen que so detenga más
en el capítulo consagrado ¡í l\ÍeUlllt.-Oontintla en él su interrum-
pida descripción de Ia costa, que inicia desde la playa de Pesca-
dores, á unas cinco Ioguas al ~). do! Peñón, hasta Ilegnr á la fron-
tera francesa á la derecha del Mulnya, siendo muy completa y de-
tallada.-La historia <10 la conquista y do los diversos y repetí ..
dos ataques de que ha sido objeto In 'plaaa de Melilla, so expoaon
con gran copia de datos on lns págiuns siguientes, ínsístíondo de
lluevo sobre el importante punto de las relaciones con los natura-
les y lo erróneo de la conducta política y comercial con ellos se-
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guida.-En el capítulo reíerente á las islas Chnfarlnas, concede
preferente atención á la cuenca del Muluya, que considera de '
grandísima importancia y clave, pura España, del enigma marro-
quí.i--E! cap. 6.° hace rcflcxíones de verdadero valor sobre Ins re-
Iacloues del Imperio marroquí con los habitantes dol Rííf', dando
una idea concreta de las prácticas de gobierno y administración
allí usadas, así como de 19B rlvaltdades y desavenencias entro lus
kábílas, que debieran hábilmente aprovecharse para adquirir in-
fluencia y dominio sobre ellas.v-En el capítulo final, titulado Espa-
ña en el Eiff, se condensa todo lo expuesto en el discurso de la
obra dirigido ¡í conseguir que el Influjo y el poder de España se
hagan efectivos en la región N, del Imperio, preparando conve-
nientemente el terreno para las futuras contingencias que en nues-
tras relaciones con Marruecos puedan presentarse.e-Dles y seis
apéndices, todos ellos muy interesantes por los documentos que
contienen referentes á las cuestiones que entre España y Marrue-
cos se han ventilado en distintas épocasc--Uomo se desprende
del anterior extracto, la obra del Sr. Peszí trata con gran compe-
tencia, adqulrlda durante su larga resídencíu en nuestras posesio-
nes del Norte de Afrloa, puntos de capital interés, suministrando
datos importantes para la resolución más acertada de los problc-
mas que entraña la política española en el Imperio de Marruecos.
-De notoria utilidad y de mérito relevante es el trabajo llevado
á cabo por el Sr. Pezsí, en concepto de esta Junta: hnlléndolo
comprendido en el arto 23de1reglamento de recompensas, consi-
dera puede ser recompensado con la cruz blanca del :fr16rito :'rUli-
tur, pensionada con ellO por 100 del sueldo de su empleo hasta
su ascenso al Inmodíato.i--Tnl es el parecer de la .Tunta.-V. E.
resolverá lo que estime más convontente.c--Hadríd 10 de enero ele
1894.-El General Secretario, :J\IignelBosch.-V.o B.O-Puerto Rí-
co.~Hay un sello que dice: «Junta Consultiva de Guerra.»
Excmo. 81'.: Tomando en consideración lo expuesto
por la suprimida Inspección General de Artillada é Inge~
ni eros en escrito de 9 de junio de 1891, dando cuenta do los
méritos extraordinarios contraidos por el maestro de segun-
da clase de obras militares, D. Federico D'Escombet y Ba··
rriuso, durante el tiempo que sirvió en los distritos de Cuba
y Filipinas, el Rey (q. D. g.)¡ yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la
Junta Consultiva de Guerra, que se inserta á continuación,
y por resolución de 29 de noviembre del año próximo pasa-
do, ha tenido á bien conceder al interesado la cruz de pri·
mera clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pen-
sionada con ella por 100 del sueldo de su actual empleo
mientras permanezca en el servicio, con arreglo al arto 23
del vigente reglamento de recompensas.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1894.
LóPEZ DO"'lÍNGU:¡';3
Señor Capitán general de las Islas Filipinas,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Informe quese cita
«JesTA (!ONSÓll'IVA DE GUJml:A.-I~xcmo. Sr. :-Por real orden
ele 3.de agosto último, se remite !Í informo de esta Junta una
propuesta de recompensa í'crmulnda en 1801 por el Inspector G¡¡,
lleral de Ingenieros á lavor del muestro de obraa D, ~'odOl'ie()
D'Escombet, por méritos extraordínaríos contraídos por el mísmo
en Cuba J' Filipinus.--Aco1l1pafian á la real orden el citado oficio-
propuesta, copia ele un escrito del Oomandaute general Suhíns-
pector de Ingenieros, que f'ué, en Filipinas y Oomandante de In-
genieros de la Habana, D. Rafael Cerero, fechado en Madrid el ()
de junio de 18'J1, certificado original de dicho señal' _encomian<lo
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los servicios prestados en amb as pos esiones ultr amnríuns por el
maestro de obra s de que se trata, y, por último, 'la hoja de serví-
cíes del Intereaado.v-T'neado el expediente en pri mer térm ino á
In segunda Sección de esta J unta para quo informo, lo eva cua 1'0'
conociendo qu e los servicios que so trata de premiar salen de la
esfera común, opina que 1:'1 empleado en cuestión se ha hecho
acreedor á una re compensa, y pr opone pase el exp ediente (¡ la
cuarta Sección para que determino cuál debe ser óst a.- Examin [t·
dos los antecedentes arrib a indicado s, aparece qu e el Inspector
gellerul de Ingenieros propu so en \) de junio do 1891 al Míntsto-
r lo de la G UOl'i'U , quo se concedieren al znaestro de obra s del euer-
1) 0 de Ingeni eros, D. Federico D'Escombot, 500 pesetas anuales
de aumento al sueldo que disfrutaba como premio á los méritos
y cir cunstancias espe ciales que concurrían en el propuesto, y sin
que est a gracia pudiera serv ir de base á reclamaciones de otros
m aestros.-Tal propuesta se fundó en cl oficio y cer ti ficado del
general de Ingen ieros, D . R uíael C-erero, do que se hi zo méri to en
el extracto que antecede á este informo, en los oualcs documentos
se calííícan de oxtraordínuríos los servicios prestados por el repe-
tido maestro en la form ación de proyectos , lcvantcmíonto de pla-
nos por los pro cedimientos taqu imétricos, ejecución de copias por
l os sistemas fotográficos é instalación del laboratorio especial
para este obj eto en la Oomandun cía General do Manila , h nbíendo
d esempeñado brillantemente esta s y otras comisiones que se le
confiaron; por ello, y creyéndole acreedor á una recompensa pe-
cuniaria, qu e no es posible conc ederle hoy dentro de su cuerpo,
por cuanto este personal ya no ti ene categorías ni ascensos, con
arreglo al vigente reglamen to de 8 de abril de 1884, le r ecomendó
al Inspector gene ral do Ingenieros, quien, on su vista, p ropuso que
se le aumentase el sueldo en la forma qu e qu eda tlicho.-J_a hoja
de servicios del Interesado contione buenas notas de concep to,
y se vé por ell a que h abiendo optado este individuo por el regla-
m ento de 22 de junio de 1873, seg ún au torizaba en S UB dísposicto-
nes tr an sitorias el posterior, hoy vigente do 8 de abril de 1884, se
d íspuso por real orde n de 1.0 de 'septi embre de 1886 que por él
se rsgíeran sus derechos; no pudiendo, en consecuencia, obt e.
nor en 10 sucesivo aumento de sueldo ni ascenso alguno sobre (;)1
que disfrutalm.-Ante di sposiciones tan terminantes , cree esta
Junta qu e serí a barrenar el reglamen to vigente y crea r t111 príví -
legios irrit ante á favor del maestro D'Escombot, al aplicarl e los
b eneficios de aquél, qu e por su nrt , (;.0 concede aumento de 500
pesetas por cada 10 años á los maestros de obras en plazas y ta-
lleres, que ingresan por oposición con 1. 500, sin más ascensos ni
lluevas categorías , Y sí sólo con aquel porí ódíoo mayor sueldo
hasta Ilegal' {¡ 3.500 peset as que corresponde á los 35 año s de ser.
vicios; y sería privilegio sin precedente, aunque como propuso la
Inspección General de Ingenieros se at enu ara con lu advOl'tencia
d e ser gracia espe cial, á qu e no podrían optar los demás maestros
que pudieran hallar se en iguales circunstan cias , at enuación qu e
h nría resaltar más lo raro del caso, por cuanto el emp leado de
referencia renunció voluntariamente á que se le apltcarn el nue-
vo reglamento qu e establece dich os aumentos periódicos de suelo
do, en compensación de la inamovilidad de clase, aumentos que
sin embargo ahora se ru ega le sea ampliados.-Justo parece sin
embargo, pr emiar méritos que con caráct er de extraordinarios
ensalzan el general Cerero, la suprimida Inspección Genera l de
Ar tillería é Ingeni eros y la r eunión esp ecial de Ingeni eros de la
segunda Sección de esta Junta¡ por lo qu e teniendo en cons ide ra -
ción tan unánimes y autorizados elogios, y sup oniendo que el
maestro en cuestión siga gozando en la actualidad las 1.750 po-
setas de sueldo, cir cunstan cia qu e no resulta de los documentos
que form an el expediente , opina la Junta, do acuerdo con el pa-
re cer de la cuarta Secci6n , que el maestro de obr as D, Fe derico
D'E scombet es acreedor á que se le conceda la cruz de primera
clase dell\Iérito Militar, pensionada con ellO por 100 del sueldo
de su actual empleo mi entras permanesea en el servicio, con
arreglo al arto 2¡} dol vigente reglamento de recomp ensas, 0 11 aten.
ción tÍ que no puede obtener ascenso alguno ni mayor ha bor, 1)01'
hallarse en el caso que especifica el párrnío 4.° de lns dísposleío,
nes transítorlus de aqu él y haber optado por las ven tajas que ya
disfrutaba á la fecha de su publicación,-V. E" no obstante, resol.
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verá 10 más acortado.-:Mndrill 14 de octubre de 1893.-El Gene-
ral Secretario , Mariano Capdep6n.-Rubrícndo.-V.o B,O-Puerto




Excmo. Sr.: Visto lo manifestado á este Ministerio por
el Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército, la
Reina Regen te del R eino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q . D. g.), se ha servido autoríaar al general de división
Don Fernando Ablanedo y Coho para que fije su residencia en
Orlado, en situación de cuartel,
De real orden lo di go á. V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde 8, V. E. muchos años.
Mailrid 31 de enero de 1894.
LÓPEZ DOJ'Irf~GUEZ
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Acoedieodo á lo solfcítado por el general
do brigada D. Luis Huert~ y Urrutia, la Reina Regente del
Rein o, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle rara que fijo su residencia en esta
cort e, en situación' de cuartel,
De real orden lo digo á V. E. para su oonoclmíento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1894.
LÓPEZ DOll1iNGUEZ
Señor Comandante en Jefc del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E;xomo. Sr.: Visto lo manifestado ti esto :Miníster~o por
el Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército, la.
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido au torizar al general de briga-
da D. Diego de los Ríos y :Nicolau para que fije su residen-
cia en esta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1894.
LÓ PEZ DO:urÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer üuerpc de ejército.
~eñor Ordenador de pagos de G~crra.
RETIROS
2 ," SEOCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman.
dante del regimiento Cazadores de Alcántara, 14.0 de Cab~-
D. O. núm. 24 :W,t
~- '~----
Ex cmo. Sr.: Et R0Y (q , D. g.), Y en ru uombre Ia Ileí-
na Regente del Reino, do acuerdo con lo informado x: ·~:~~ el
Consejo Supremo do Guerra y :JIal'iaa en l n dol mes r..e ~n~ü ,
se ha servido conñnnar , en de finit íva, el se ñalumieuto l'ru"
vísíonal de h aber pasivo quo se hizo al comand ante do ! E!-
fanter ía D. Jt~a!1 !'t!orODOritl.,ñoz , al concederle el ::(;tb..-o para
San Stlbastián (Guípúzcoa), según real orden de 2iJ do di-
ciembre próxima pasado (D. O. núm. 288); asigc ándolo Ios
SO céntimos del sueldo de su empleo. ' ó sean 375 peeotas
mensuales, que por sus aÚ03 de servicio 10 corresponden .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ó. V. E. muchos años .
Madrid 30 de enero ele -l8IH.
L órEZ Do~rÍ::\ GuEz
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supreme de Guerra y ll:'farina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Ilería, D. Domíngo Ruiz y m"Joro, la TIeÍl2a Regente dol Rei· .
110. en nombre do su Augusto R ijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido concederle el retiro para Barcelona , y disponer que
cause baja, por fin del mes actual . en el arm a á que perte-
nece; resolviendo, al propio tiempo, qu e desde 1.0 de febre-
ro próximo venidero ae le abone, por la Delegación do Ha-
ciend a de dicha provincia, el ha ber provisional de 375 pe-
seta s mensuales, ínterin so determina el definitivo (11.10 le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo d~ Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid SO d e e1101'0 de 18\)1 .
Exorno. Sr.: En vista de In, propuesta que V. E . elevó
á. este Ministerio con fecha 11) del actual , la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hij o el n ey (q. D. g,),
se ha servido disponer qu e el :cllrabinero Bm íto ~hUrllo Te -
rreros, cause baja, por fin del mes actua l , Cilla Comandan-
cia de Oádíz, á que pertenece, y pa sa ú situación de ret ira-o
do con residencia en Ciudad Rodrigo (Salamanca); resol-
viendo. al propio t iempo, que desde 1.0 de febrero próxi mo
venidero s e le abone, por la Delegación de H ucienda ele esta
ú ltima provincia, el haber provisional do 28'13li6setns men-
suales, ínterin se determina el defini tivo que lo~crrcsponda,
previo informe del Consejo Supremo (10 Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
fines consiguientes. DIos guarde á V. E. muoh os años.
Madrid 31 de enero de 1894.
LÓPEZ DO::irÍNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del COl1sojo Supt emo de Guerra y r~lariua
y Comandantes en J efe del primerq y seiJ.m~lo Guorpos de I
ejérci to.
Excmo. Sr.: En vist a de la propuesta que V . E. elevó
aeste Ministerio con fecha 19 del actual , la Reina Regente
del Reino, en nombro do su Augusto IIijo el Rey (q, D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Ildefonso Baylo
Fortún, cause baja, por fin del mes actual , en la Comandan-
cia de Huesea á quo pertenece, y pase á situación de reti -
rado con residencia en Aseara, de"dicha provincia; resol-
viendo , al propio tiempo, que desde 1. 0 de febrero próxim o
venidero se le abono, por' la Delegación de H acienda do la
misma, el haber provisional de 28'13 peset as mensu ales,
ínt erin se det ermina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 31 do enero de 1894.
LÓPEZ Do:-rríNGURZ
Señor Director general de Carabín61'O!l.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guel'ra y rilarina
. y Comandante en J efe del quinto Cuer~Q de ejército.
Excmo. Sr .: E n vista de la documentada Inet ancla pro -
movida por el aargca to, maestro de COl'D.DtUS , del r€'girnion-
to Infantería del Infante núm . 5, r.1&!'lano i-~uilj é;.'e~ r.t:¡íZ s.r~e ­
g'OG, en súplica del ret iro, 01 lloy ('1. D. g,), Y on su nombro
la Reina Regcnte del Reino, conformándcsc con lo expues-
to por 01 Consejo Supremo ele GUf;:Ll'U y Mm:ba en J,2 del
mes actual , ha tenido ik bien concede r al interesad c El ret iro
que solicita para Pnlencía , y disponer que cause ba]u, lIOY:
fin del presente mes, En dicho C1101'1'O; csignándolo les -10
céntimos del sueldo do capit án, ó sean 100 p esetas el mes,
que le corresponden por BUS años de ser-vicio y con sujeción
á lo dispuesto en 01 arto 0.° de la ley de lD do julio 00 l E8í3
(O. L. núm. 341) y en los 30 y 4G d el 1'00.1 d ecreto t:o () do
octubre siguíc uto (O. IJ. núm. 4G7); debiendo saUfSh c&.reéle
la expresada cantidad, por la Delegación de Hacienda ele la
citada provincia, desdo Lo do lebrero próximo.
De real orden lo d igo á V. E. para su conoeímíonto y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Día-
drid 30 do enero ¡Jo 1mH.
L ÓPEZ Dm,ID~G{;EZ
Señor Comandante en J e,íc del séptimo Gnel.'il'J de ejército.
Señores Presidente del Ccnsl}jo Supremo de GW3rl'a y i'lIarina,
Comandante en Jeíe del quieto GU~!'Fo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Br .: En vista de la propuest a deretiro que curs ó
V. E. á esto Ministerio en 4 de abril del año próxi mo pasado,
Iormulnda á Iavor del sargento, maestro de tromp etas, del
4.0 regimiento Montado de Artilled a l\'Iotlest o B oda Arr~nz.
el Rey (q . D. g.), y en su nombre h), Reina Regento del Rei·
no, conformándose con lo expuesto por el Consejo S~lpr() '
!UD de Gncrm y Marina 'en 12 del mes actual , ha ttn~:do á
bieri conceder al in teresado el retiro para esta corte, y é'.wpo-
, su consecuencia. que sea baja en el cuerpo á que per-
ner, en. . 'd 1 1 fO s t'
t fin del presente mes; asignan 0.0 OS ~. cen lUIOSenece por. ! e
d 1 Id ~ -apítán, Ó sean 100 pesetas al mes, que le co-e sue. o ue ~ . . . 'ó . 1 di"~ . d , ~ ':t uños de sorVlClO y c on SUJecI 11a o 1S'
U " Sfl Oll en POI ", 1).", dI' ,1 1(\ > " 1'0 d l QSo
" , .'. ,0 e a 10Y uO u üe ) U l e <-" <J
pnento ~n el Il.h . 6. 30 y 46 del real decreto de 9 de
(C. L. nn.m, .341) Yen los, 497)" debiendo abonárselo la
octubre SIgUIente (C. L. nl\m. . ." '
• . _ ." • . 1
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expresada cantidad, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, desdo 1.0 ele lebrel") próximo,
Da 1'0:,1 orden lo digo tí, V. I{j. para su conocimiento y
demás efectos" Dios guardo á Vo E~ muchos años. Ma..
drid. 80 de enero de 18U-l.
I ..Úl'}}Z DO~Ii::\GLEZ
Señor Comandanto en J oíe del primer Cu.erpo da ejército.
Beñores Presidente del COlisejo Supremo de (i·l1.'J!'ra y 1\1.a1'in&
y Ordenador de pagos de f¿;uerraa
Excmo. Sr.: En vista do la propuesta de retiro Iormu-
'.lada, á favor t1~1 sargento, maeet;o de cornetas, del regímien...
" T~·e~ "",:~ 1-, ir, .,,,,.~,,n ,,_' 1')." -. "'J¡'~rf·~.." 'fc"'e"~- el I
'lO .....,¡,,,J.~n~,V'LÜ·. (~V .l..i(tl" 'é~u,,¡,~v ulUll. L j;J, ~hGtn .'-..'i.:..(1..l. \>h.i.e~ .. ~.'¡,. .~liiOj #
R('y (l}. D. g.), yen su nombre la Reina Regento del Reíno,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra :Y' Marina en 12 del mes actual, ha tenido á bien
conceder al interesado el retiro para esta corte, y disponer,
en su consecuencia, que sea baja, por fin del presente, en el
citado cuerpo; asignándole los 40 céntimos del sueldo de
capítán, ó sean 100 pesetas al n1eS J que lo C01T031)OIHleI1 por
fUS años do servicio y con sujeción :í 10 dispuesto en el ar-
tículo G.o d8lu ley de 18 de julio de 1889 (C. Lo núm. Bil)
y 30 Y ~J6 del real decreto de D de octubre siguiente (Colee.
dón Legislativa núm. 4\)7); debiendo abonársele 1:1 expresa-
da cantidad, por la Pagaduría de la J unta de Clases Pasivas,
desde 1.(1 de f,)bl'f;ro próximo.
De real orden 10 digo a 'lo K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos afias. Ma-
dria 80 do enero de lSU1.
LÓPEZ Do:\rümn~z
Señor Comandante en Jefe del pririBr .Q¡¡,úrpo de ej;§rcifo.
Señores I'rcsídcnte del Consejo Supremo de Guerra y l\i'Iarina y
Ordenador de pagos do Guel'ra.
Excmo. f3r.: En vista elela dceumentada instancia pro-
movida en 4 de enero del afio próximo pasado por el sar-
gento, maestro do cornetas, del batallón Cazadores de Arapi-
los núm. D, J".coho de Gracia Cruz, en súplica del retiro, el
Iley (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por 01 Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del mes actual, ha tenido tí bien
conceder al interesado el retiro que solicita para Vítoría, y
disponer, en su consecuencia, que sea baja, en fin del pl'O·
sentó mes, en dicho batallón; asígnándole los 40 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes que le corres-
ponden por sus años do servicio y con sujeción al arto 6. 0 de
la ley de 19 do julio do 1889 (O. L. núm. 3H) y á los 30 y 46
del real decreto de 9 de octubre siguiente; debiendo abonar-
selo la expresado cantidad, desdo 1.0 de rehrero siguiente,
pCll' la Delegación de Hacienda de Alava.
Do real orden lo digo Ó, V. E. psrn BU conocimiento y
clnm:'tH eJ'cdo;.1. niOR gunrdo {t V. }~. muchos años. MtJ.~
cll'ld 30 de enero do 18iH.
LÓl'EZ DmrJ:NGCEZ
.Sofior D,."llanc1m-itb en Jefe del sexto (luerpo de 5,j(Il'cHo.
Señol'es Presidente delüonecjo Snpremo de Guerra y llfarina,
Comandanto en .Jere c1e1lxi'imer C.u,rpo de ejército y 01'-
dCllador de lJygotJ <.le GUCl'ra.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro que
V. E. cursó á este Ministerio en 22 de fehrero del año pró-
ximo pasado, formulada á favor del sargento, maestro de
cornetas, del regimiento Infantería de 'l'etuán núm. 17, Ata-
nasio Ibarrondo DIedrano, 01 Itey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, oonlonnándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes
actual, ha tenido á bien conceder al interesado el retiro
para que se le propone, y disponer, en su consecuencia, que
cause baja, por fin del presente mes, en el expresado cuerpo;
asignándole los 30 céntimos del sueldo de capitán, ó sean
75 pesetas al mes, que le corresponden por sus años de ser-
vicio, y con sujeción tí,la ley de 1D do julio de 1889 (Colee-
cio« Leg::slgiiva núm. 347) y en los artículos 30 y 4.6 del
real decreto de \) de octubre siguiente (C. L. núm. 497); de-
biendo abonársele dicha cnntidad, por la Delegación de Ha-
cienda de Valencia] donde desea residir.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
clritl30 de enero de 18D4.
LÓPEZ DO:<IÍNGUE7,
Señor Comandante ea Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu.erray Marina
y Ordenador ele pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista do la propuesta ele retiro remiti-
da tí, este 1\liuiHterio en 19 de enero del año próximo pasa-
do por la suprimida Inspección General de Infantería, rOl'-
mulada ú favor del sargento, maestro do cornetas, que .fué
del también suprimido regimiento Infantería de Ceuta nú-
mero 61, hoy AfJ:ica núm. 3, Santiago 11fana Gu.tiérrez, el
Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regento del Reino,
de conformidad e011 lo expuesto por 01 COl1S~)jo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del mes actual, ha tenido á bien
conceder al interesado el retiro que solicita para Badajos,
y disponer, en su consecuencia, que sea baja en el CU0l"pO
á que pertenece, por fin del presente mes; asignándole los
40 céntimos del sueldo ele capitán, Ó sean lOa pesetas al
mes, que le corresponden por sus a110s ele servicio y con su-
jeción á lo dispuesto en el art , 6. 0 ele la ley do 19 do julio
de 1889 (C. L. núm. 3M) y en Ios 30 y 46 del real decreto
de 9 de octubre siguiente (O. L. núm. 4(7); debiendo con-
servar fuera de las filas la pensión de 7'50 pesetas al mes
anexa á una cruz del Mérito Militar que posee y es de ca-
rácter vitalicio; abonándoeele ambas cantidades, ó sea la
total de 107'50 pesetas, por la Delegación de Hacienda de
Badajos, desde 1.0 ele febrero próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero ele 1894.
I.óPEZ DmIíNGUEZ
Señor Comandante en Joío del primer Cuerpo de ejército.
St:fH)l~ü[; Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina,
Ocmandantc general de Conta y Ordenador de pagos de
e·nena.
Excmo. Br.: Jijn vista de la propuesttt de retiro que
curpó V. lD. á este Ministerio en 12 de agosto último, for-
mulada á favor d.el iJUl'gButo, ma0iJtro de cornotuH, del regi-
" ,>
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Señor Comandante 01 Jefe del primer Cuerpo de ejército.
B050res Presidente del Consejo Supremo de G::wrra y r~Ia!'iriU
y Director general do la Guardia Civil.
Excmo. S1'_: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Itei-
na Itegente del Reino, de acuerdo con lo.Informadc por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guardia
Civil Caledonio Barba Calderón, al expedírsele el retiro para
Badajea, según real orden de 23 de diciembre último
(D. 0, núm. 2!:l7); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio lo corresponden; debiendo abonar-
sele también la pensión de 7'50 pesetas anexa á la cruz de
M. 1. L. que posee y es de carácter vitalicio.
Do real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. R muchos años.
Madrid 30 ele enero do 18\)4.
octubre siguiente (C. L. núm. 497); debiendo satisfaeérsele
la expresada cantidad, por la Delegación de Hacienda de
Barcelona, desde 1.0 do febrero próximo.
De real orden lo digo á V. Jij. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. IG. muchos años. Ma-
drid 30 do Ollero do 1881.
LÓl'EZ DO}lb;cR'".B:Z
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1'lilarilllt
y Ordenador de pngcs de Guerra.
El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino¡ fíe ha servido conceder la grutíflcación de 450 pe-
Excmo. er.: En vista do la propuesta de retiro que
V. E. cursó :.í este Ministerio en 2D ele noviembre último,
formulada !Í favor del trompeta ele las guerrillas montadas
de ese distrito Paterno Terrella Buis, 01 Rey (q. D. g.), Y on
su nombre la Reina Regente del Reino, do conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supromo ele Guerra y Mari-
na en '15 del mes actual, hu teuido á bien conceder al inte-
resado el retiro para que so le propone; asignándole el hu-
ber mensual de 22'50 pesetas, que le corresponde por sus
años de servicio y con arreglo á la legislación vigente; la
cual cantidad, con el aumento ele real fuerte por de vellón
a que tiene derecho mientras permanezca en Ultramar, y
que asciende á 56'25 pesetas, habrá de sablsíacérsele, por
las cajas de esa Isla, á partir del 1.° del corríento mes en
(me ha causado baja en activo.
.. De real orden Io digo ti. V. ljj. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde {t V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1894.
LÓPE«' DOl\rfXGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consi'jo Supremo de Guerra y r~:rarina.
D. O. mun. 24
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ThIarina
J' Ordenador de pagos do Guerra.
LÓPEZ DO:r.rÍNGUEZ
Excmo. Sr.: En vista do la propuesta de retiro formu-
lada tí favor delsargento, maestro de cornetas, del regimien-
to Infantería Regional de Baleares núm. 1, Isidoro Palomo
Muñoz, el Rey (q. D. g), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, con-ormándoee con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y :vfarina en 12 del moro actual, ha too
nido ú bien disponer que ¡J Interesado sea baja, por fin del
corríente mes, en el cuerpo á quo portenooo, conoodióudosele
el retiro para Valladolid; asignándole los 10 céntimos dd
sueldo do capitán, ó sean. 10Cl pesetas al mes, que 10 corres-
pondon por sus años do servicio y ccn sujeción á lo d's-
puesto en el art, 6.° do la ley de 19 do julio do 1889
(C. L. núm. 341) y on los 30 y 46 del real decreto do 9 de
octubre siguiente (C. L. núm. 497); debiendo abonárselo la
expresada cantidad, por la Delegación de Hacienda de Va-
lladolid, desde 1.0 de febrero próximo.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demss efectos. Dios guarde á. V. E, muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1894.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
8eñores.Pl'esic1ente del Const>jo Supremo do Guerra y Marina,
Capitán general do las Islaa Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
LÓPRZ DO::'\IÍ~GuRZ
miento Infantería de León, Agustin Moret Ramada, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, con-
formándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del Il1eS actual, ha tenido á bien
conceder al interesado el retiro para esta corto, y disponer,
en BU consecuencia, que sea baja en el cuerpo á que perto-
ucce, por fin del presente mes; asignándole los 40 céntimos
del sueldo de capitán, ú sean 100 pesetas al mes, que le co-
rresponden por sus años de servicio y con sujeción á lo
dispuesto en el arto G.° de la ley de 19 de julio de 18S\)(Co-
lección Legislativa núm. :511) y en los 30 y 'lG del real do-
ereto de 9 do octubre siguiente (C. L. núm. 497); debiendo
satisfacérsslo la expresada cantidad, por la Pagaduría de la
Junta de Clases PaSiY8S, desde 1.0 de febrero próximo.
De real orden lo digo) á V. E. para 1"11 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ha.
drid 30 de enero de 1891.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro Iormu-
lada á favor del sargento, maestro de cornetas, del regimien-
to Infantería d-e San Quintíu, Pedro Fernández lVlartínez, el
Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del mes actual, ha tenido it bien
conceder al interesado el retiro para Barcelona, y disponer,
en su consecuencia, que sea baja por fin del presente mes
<:1l1 el cuerpo aque pertenece; asignándole los 40 céntimos
<101 sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le co-
rresponden por sus años de servicio y con sujeción á lo dis-
puesto en el arto 6:° de la ley de 19 de julio ele 1889
~C. r, núm. 311) ~ en los 30 y ,l í) del real decreto de 9 de
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LÓPEZ DO~r1:¡;¡GUEZ
Señor Director de la Academia de Iugeniül'oz.
Señor Ordenador de pagos de Gum:ra.
Excmo. Sr.: Ea vista de la propuesta que V. E. cursó
á este Ministerio en 5 del actual, el Rey eq. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que desde 1.° de noviembre próximo pasado se
abone el sueldo de teniente coronel al comandante de cara-
bineros en situación de reemplazo, D. fv!amwl Grau Lópea;
beneficio á que tiene derecho según el arto 3.° transitorio
del reglamento de ascensos en tiempo do paz, y ley de 15 de
julio de 1891 (O. L. núm. 2(5), por razón de la antigüedad
ji efeetividad que alcanza en él empleo personal de que es-
tá en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeetos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Mad.rid 30 de enero de 1894.
LórEZ DOllIÍXGL1DZ
Beñor Director general de Carabineros.
Beñores Capitán general de las Islas Baleares y Ordenador
de pagos do Guerra.
Excmo. S!'.: En vista de la instancia que V. ID. remi-
tió á este Ministerio en 28 ele noviembre último, promovi-
da por el módico segundo del regimiento Infantería de Can-
tabría, D. Eu.g~nio VillanUtfV'<l, Calltja; en súplica de abono de
la paga del mes de marzo último, en que so halló de ex-
pectante á embarco para B'ilipínas: y teniendo en cuenta
que su destino á dicho distrito quedó sin efecto por real or-
den do 29 del expresado mes, así como lo preceptuado por
el arto 1'70 del vigente reglamento de revistas, el Bey (que
Dios guarde), yen Sil nombre la Reina Regente dol Reino,
se ha servido disponer so abone al recurrente en el mes de
referencia su paga en sítuncíén de reemplazo, autorizando
á la Habilitación de reemplazo de la primera región para
reclamar su importe en documento de haber adicional al
ejercicio cerrado de 1892-ü3, que deberá comprenderse en
01 primer proyecto de presupuesto que se redacte en C01~­
eepto de Obligaciones que (.~aree,en de crédito legislativo, previa
liquidación del indicado documento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 18D4.
LÓPEZ DonrÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo da ejército.
Señeros Comandante en Jete del pl'iml1l' Cuerpo de ejército-y
Ordenador de pagos de Gtlerra~
EXCffi0. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que al perso-
nal del arma de Artillería comprendido en la siguiente ro-
lución, que empieza con D. Ricardo lüuñoz y Arias y termi-
na con D. :ID:i¡rll.al Cantó ~F Esoorcia, se abone In gratificación
de efectividad de seis años desdo las fechas que se indican
en Is misma relación; beneficio á que tiene derecho según
la ley de 15 de julio de 1891 (O. L. núm. 2(5).
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 181.:H.
LÓPEZ Do:.rfliíGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y quinto Cuerpos da
ejército.
.~ .1 Relaci6n que se cita
,
Fechas
Empleos :tWMBRES DCBtillo~ desde qua ha de practíearse el abono
Capitán....... D. Ricardo MuflOZ y Arias ...............•. 1.er batallón de Plaza ........ Desde 1.0 de febrero de 1894
Primer teniente » Carlos de la Lama Noríoga y Franch .... 7.° regimiento Montado...... Desde 1.0 de octubre de 1893
Otro .•.....•.. ) Miguel Cantó y Escoreia . : ..••.•••..•.. 1,0r batallón de Plaza........ Desdo 1.0 de mayo de 1893.
-
~ :'.it•• *"",44JOl(it;A(j :;-"'1. . .;=;<1_.,,-_-




Exorno. Br.: En vista do lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 1.° de diciembre último, al cursar la instancia
promovida por n.a Clara Amador, vecina de la Ermita
(Arrabal éí.e Manila), en súplica de autorización' para cons-
.,.' '. < ~ .....
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trnir una casa en la segunda zona de dicha plaza, el Hoy
(q. D. g.), y en su nombra la Reíua Regento del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado y aprobar el anticipo
de permiso concedido por' V. E., siempre que la construc-
ción se ajuste á lo indicado en los planos, quedando ade-
más sometida á las disposiciones vigentes sobre edificacio-
nes en las zonas polémicas de las plazas de guerra.




Señor Cemandante en J eío del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Comandan te en .Jefe del tercer Cuerpo de eJórc~to .
Señor Capitán general ele In Isla de Puerto Rico .
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en BU
escri to fecha 3 del corriente, al cursar la ínstanoía promo-
movida por D. Juan ff! ar tí.ucz Sáea, vecino de Ourtagena, en
súplica de autorización para construir una noria con andén,
balsa y cañ ería de agua en una h acienda do lOU propiedad,
sit a en la.tercera zona ele dicha pl aza , el Rey (q. D. g.), y
en I'lU nombre la Reina Regento del Re íno, h a tenido :i bien
acceder tí. lo solicitado , siempre que el espesor y al tura del
macizo que sirvo de base á la cañería no exceda do 53 cen-
tímetros , no elebiendo t ampoco exceder de 14 oentí met ros
el espesor de los mure tes laterales dedicha cañerí a, y que-
dando además sujetas las cit adas obrasá las di sposiciones
vigentes sobre construcciones en las zonae polémicas de las
plazas de guerra . .
Do real orden lo digo it V. E . para su concc ímionto y
dornas efectos . Dios guarde á V . 1'1 . muchos I1.D.OS. Mn-
drid 30 de enero de 18\H.
Exem o. Br.: Ea. vista do lo expuesto 1301' V. E . en IOn
escrito fecha 21 de dic iembre últ imo, al cur sar la instan-
cia promovida por D. Jos;) Maug-acl , vecino de San J uan de
P uerto Rico, en a úpl icn de autorización para constru ír una
cuadra de madera con cubierta de zinc en la segunda zona
del frent e Este de dicha plaza , el Rey (!J. . D. g.) , y en su
ncm bre la Reina Regente del Reino, 1u1 tenido tí bien acee ..
del' á lo nolícít ado y aprobar el anticipo de permiso concc-
dido por V. E., siempre que la construeci ón so aju st e ti lo
ind icado en los planos, qu edando además sujeta á las dis-
posiciones vigentes sobro edificaciones en. las zonas polómi-
cas de las plazas de guerra .
De real orden lo digo tí V. E . para su conocimi ento y
demás efectos . Dios guarde ti V. E . muchos añ os, J'lJQ. -
dríd 30 de enero de 1894.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. J~. en su
eaerí to fecha 15 del corriente , al curs ar la inst anci a promo-
vida por D. Josó Laribal Lastortraa , vecino de Barcelona ,
en solic itud ele prórroga de un a ño pum continuar las CÚU~­
t ruccíones , en la segunda zona del C8.::;tillo de l\-lont-j111<:h , do
dicha plaza, que le fueron concedid as por reales órdenes de
28 de septiembre ele 18S[l, 20 do octubre de. 1890 y 13 de
noviem bre de l En, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la
Ileína Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so-
Iieitadc, quedando las obras sometidas á las condiciones
impuestas por las prccitadas reales órdenes .
De la do S. 1\1. lo digo a V. Ji}. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 30 de en ero de 18ü:1.
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Señor Capitan general do la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr. : En vista de lo expuesto . por V. K en su
escrito fecha 23 de di ciembre último, al cursar la instancia
promovida por D. Julián Pagan í, vecino do San Juan de
Puerto Ri co, en súplica de autorización para ejecutar varias
obras de reparaci ón en una easa de su propi edad, sita en In
segunda zona del frente Esto de dicha plaza, el Rey (que
Dios guarde) , y en su nombre la Reina Regente del Reino ,
no h a tenido á bien acceder ti lo solicitado, una vez que la .
real orden de 5 de mayo do 1881, no hace extensiva ti. la se-
gunda zona de la citada plaza la franquicia establecida
para la tercera.
De real orden Io digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde tí V. E. muchos años . Ma-
drid 30 de enero de 18\H:.
LÓPEZ DmIfl,mTEz
Señor Onpitán general do la Isla de Puerto Rico.
Excmo . Sr.: En vista de lo expuesto por V. E . en su
escrito fecha 1.0 de di ciembre ú ltimo, al cursar la instancia
promovida por D.11o Eulalia Legaspi ;Silvcstre, vecina de la
Ermita (arrabal de Manila), en súplic a de autorización para
construir una casa en la . segunda zona de di cha plaza, el
Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicit ado y aprobar el antici-
po da permiso concedido por V. R, siempre que la const ruo-
cíón so aj uste á lo indicado en los planos, quedand o ade-
más sujeta á Ias d isposiciones vigentes sobre edificaciones
en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde tí V.!i1. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 18\)4.
I.ÓPEZ DmrfxUlnw. ·
Excmo. Sr.: En vístn de lo EXPU0f:;io por V. K en su
escrito fecha 21 de diciembre último, al cursar la instancia
promovida por D. Franoi:;co Alamo Armf<s, vecino de San
J uan ele Puerto Rico, en súplica de autorización para cons -
truir un a cuadra de madera en la segunda zona del fren te
ICtlte de dicha pleza, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la
Reina Regento del Rei no, ha tenido tí bien acceder á loso-
li citado y ap robar el anticipo de permiso concedido por
V. E., áiempre que la construcción se ajuste á lo indicado
en 1(\15 planos, quedando adernés sujeta tí las d íspcsieíones
vigentes sobre edificaciones en las zouas pol émicas de las
pl azas do guerra.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimi ento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos 'a ños. ) 13 -
dríd 30 de enero de 1894.
Señor Capitán general de 111S Isl as Filipinas.
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 30 de enero de 1894.
LÓ1'EZ DOlIIKGUEZ
Beñor Oupitán general de las Islas Filipinas.
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Excmo. Sr.: En viata de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 4 del corriente, al dar cuenta de la explota-
ci6n fraudulenta, por la sociedad ~"Mas y Queraltó», de
unas canteras situadas en la segunda zona polómice del cas-
tillo do Montjuieh de Barcelona, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Ileino, de conformidad con lo
propuesto por V. E., ha tenido á bien resolver que Be prohi-
ba desde luego la contínuacíón de las referidas obras, en los
términos que fija la real orden de 28 de marzo de 1867;
aprobando al propio tiempo cuanto propone en FU informe
el Comandante general de Ingenieros acerca de las que de-
ben ejecutarse á cargo de los infractores, para remediar el
dM'ó producido.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. ID, muchos años. Ma-
drid ,30 de enero de 1894.
LÓPEZ DmrÍRcn:mz
Snlor Comandante en Jcíe del cuarto CueqJo de ejército.
-- ..ClGl>~--
CIRCULARES Y DISPOSICIOl,\TES
de 10. Subseol''etr.r'ia. y Secoiones de este l!inisterio
y de las Direcoionos generales
DI~STIl\OS
'l,a SECO!ÓN
Excmo. Br.: Con arreglo á lo preceptuado en el arto 4G
del reglamento del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, y en
virtud de las atribuciones que me confiere el arto 26 del
real decreto de 18 de enero de 1893 (C. L. núm. 1), he teni-
do por conveniente disponer que el escribiente de segunda :
clase del citado cuerpo, D. Eulegio AuariciQArias, cuyo des-
tino al distrito de Cuba, dispuesto POl: real orden de 22 de di-
ciembre próximo pasado, ha quedado sin efecto por otra
de 29 clel actual (D. O. núm. 23), preste sua jservicios
en comisión en el Cuartel general del séptimo Cuerpo de
ejército; debiendo percibir sus haberes, ínterin obtiene des-
tino de plantilla, por el capitulo 12, artículo único Gastos
IdiVe¡.so.,s é inipreoisios del presupuesto de este Ministerio,Dios guarde á V. K muchos años. Madrid 31 de enero¡ de 1894.
"
El Jefe de la Sección,
Ramón NobcaIExorno. Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
IExcmo. Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo daejército.
p ARTE NO OFICIAL
INSPECCION DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENEHAL DE ULTRAMAR
El (Ha 8 del mes eniran!« el(w"¡ p'inaijAo 1)0,' estali¡sjJeccfón elpago (le asignaciones ele señore« j(jes) oficiales y tropa ele los(Uat'ritos 1Jl!ilit(wes ele
Illiramar, en los ellas que ú continuación se expresasv, ele 1tna á C1(af.1'0 ele la tarde, debiendo losperceptores lit'eseniar la céd1clc( liersonal.
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Madrid 2!l de enero de 1804.-El General inspector, Guiiérre» Oámara.
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L.,ZG-:ESL .A.C:n:ó:ro¡r
Del roñ o 1875, t omos 2.° y i.o, á 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2,0 , á 5 íd. íU.
Do los años 187ü, 1886, 1887, 1888, 1889, 18\)0, 1891 Y 1802, :i 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oñclnles é Individuos de tropa que desee n adquirir toda ó parte de la legíslací ón j -ubli cnda , p odr án hacerl o abo-
nando 5 pesetas mensuales .
Los quo adquieran toda In Leg-islaci6n pa gando su Importo al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
So admiten anuncios relucionados con el Ejército, >Í 50 cén timos la I ínea por inser ción . A los anuncínntcs que deseen flgure n sns
anun cios por tem porada que exceda de tres m eses, se les hará una bonifi cació n del 1O por 100. .
Diaric Oficial 6 pliego de Legislaci6n que se compre suelto, siendo del día , 25 céntimos. Los atrasados, lÍ. 50 íd.
, ~ J •
Las su bscripciones particulares podrén hacerse eE. la forma siguiente:
1.a A la Colección Legislativa.
2 .ll. Al Diat'io Oficial.
3.8. Al Diar-io Ofic-ial y Colección Legislativa.
Las subscrip ciones á la Colección Legislativa darán comi enzo, precisamente, en primero de afio, sea cualquiera la fecha do su alt a
en aquél .
Con la Colección Legislatiwt corriente , ó sea l a del añ o 189-1, se rep artir á tÍ. l a 'Vez, para formar otro tomo, In. del afio 1878.
El precio de esta subscripción será el de dos pesetas al trimestre, mínimo período p or ol que se admitirá el abono.
Las que se haga n al Diario Oficial sólo, darán comienzo en cualquter mes del a ño, según so soli cite, y su precio será el de 2'50 po -
setas trimestre, tiempo mínimo de la subscripción.
Los que deseen sor subscrip tores á las dos publlcnciones, Diario Oficial y Coleccién Lrgi.slatim, podrán eoli citurlo en ct:a1<l1 ~:_er ! 223
po r lo que respecta al Diario, y ti l a Colección Legislatim desde 1.0 de a ño, abonando una y otra á los prad os que se se ñalan á lus an -
terío res, y por el tiempo mínimo de un trlm ostre .
En Ultramar los prec ios de subscripci ón serán al doble qu e en la Península.
Los pugas h an de verificarse por adelantado, pudiendo h ucerlos por más do un trhnestro , y al res pecto de éate .
Los pedidos y giros, al Admínístr udor del Diario Oficial y Colccc-i6n Legislativa.
quo han da
"~~''''¡ I"H i í' r~ "'" ~ ¡¡ f~ 1\1"=~ r ~ ¡Ub hA~ ut I t l. 1 k eN
¡J~dh'íJa d!rectamollte al Jefe dsl
á iav~l'
!,'" ~ ~, :¡c "" .ñ~ p~,.~. ~" 'r ~:~ (' F G". F'" ti\¡ ,'¡t ~~ úttu ~:n ~ U C ~: L~~ t~Utrh·~ f\
m.ismo 'i ll~til'!fe.~el's¡') en m:-ro:n~~ eS l~ti't'. d~
del Ofioie.! \;~gai.or
PLANO DEL e.AMPO E:8:TERIOR DE I1IELILLA Y CROQUIS l)EL CAM~PO 1YXliRJ5UJQuí
FRONTERIZO, en escala ele 1: 10.000 y estampado en cuatro colores, puclícado PQr eH'te
Depósito.-J?recio 1 peseta el ejemplar.
EL TRADUCTOR MILITAR.-Prontuario de franc és, por el Oílcial L Ode Administración Militar D. Ata-
lo Castañ a y Bonelli, profesor de Idiomas del Cen tro del Ej ér cito y ele la Armada .c--Precio: 2'50 pesetas.
Ifd'.PR.~SOE
L!~e,nci~s ::.b~ol\lt~s por cumrIid~:~ y por inútil es (el l OO).
p.a~tls para las Cajas de recluta (ídeni) . • .• • • •. • . • • • • . •• •
Idem par a re clutas en depósito (ídem) . •. ... . ... ...... . .
l dem para situación de li cencia Ilimitada (reserva activa)
(ídem) ..... ..... .. .... ..... .. •.. . ••.• ..• ... •. • ••.. ..
ldem de 2: reserva (ídem) .
Esta dos para cuentas ele habilitarlo, uno .
l:Ioj~s de estadísti ca criminal r los seis estados trl mestra-
les , del i al 6, cad a uno . . . . . • •.- .
(:ódi~os y L OY0!l
Códi¡¡o de justi cia militar . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . .. : ... . .
Lsv ue ~ensiones de viudedad y orfandad de 25de Junio
de 18 .i Y 3 !l.e agosto de 18GB .
Idem de los TrIbunales de ¡¡:uer ra ..
IMm de EHjuiciamiellto mil itar ... . . • . .. . •. . . . . .. .• .. . .
Leyes Constitutiva de l Bjército, Orgánica del Estado Ma"
yor General y <le Pases á Ultralnar.-Ueglamentos para
el cumplímíento de las leyes anteriores . .•.. •••. •••...
Reglamonto:J
Regla mento para las (3aja s de !,odilta aprobado por real
orden de 20 de febrero de 1811) . . • • .•... . • • •, ••...•..•
Id em de exenciones para decl arar, en deflnitíva, fa utílí-
dad ó inutilidad do los individuos un la clase de tropa
del Ejército quCl SI; hallon en ~l sOl'v] cio milllar, apTO"
ba tIo POI: ~eal orden. do 1.. de febrero de W79 . • • . •••••
Idem prOVISIonal .le tlre .
Iclem de la Ord en del Mérito Milit ar, aprGbado por real
orden de 30 <le octubre de 1878 .
Idem de la Ord en de San F ern ando, aprWJado por real
orden de 1.0 de marzo de 1.866 ..
Mem de la Real y militar Orden de San Hermeneg ild o.•.
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de !;. de marzo de i 879 .
fd em dll las músicas y charangas, anrohado PQr real 01'-









Ct~. 1 • N~.
- - - 1RegJa~ento para.la red acción .de. las hojas de servício•••- -=
Idem para el regml<m de las bib líoteeas .• •• .• ••• •, . . •••
iS::l Idem para el servicio de campaña , .. 2
Idem (Je grandes maniobras. . . . . . .. , '-o
Idem del regimiento de Pontoneros. en ¡¡, tornos . . . . : 2
Idem para el reemplazo y re serva del Ejército, decretado
en 22 de 811oro ue !8g3 ~ . . e .. ~ ~ • • ., " ••••
tu Id em provi siona l de remo nta ..
Idem sobre el modo de declara r la responsabil idad ó ír res-
25 ponsabilidad y el derecho á resarcím ícnto por deterio-
ro, etc ..... ......... ..... • ••.••. . .. . . . ..... . ..• . .. . •
Idem de hospitales milit ares ... . .. .. "" , ,, , . .. . '" .. •• i
Idem de contahilidad (Pallcte) .... .• .. . . .• • • •. , . . • . . . . . 1.5
Idem de transportes militares. . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . ... .. i
Idem de Indemnizaciones pul' pérd idas . .• . . . . . . • . . . . • . •
50 Idem para la revis ta de comis ario " ..
líO
'l'¿,o'l.1cfl, de Infa nter.fj), .
75 Memori a general . . . . . . . • . . " , •. " .. . . .... .• , •• . .. .. . . •
Instruccí ón del recluta " " " , .• . •. . . . . . .. •. .
Idem (le secció n j compañía . ' " . .. .. . . . .. . .. .• i
Idem ele batall ón " ,, "...... . ~
IU6ffi di) brigada ':{ regímíento . . . .••. . ' " •••.• ".•.••• , • • :;
;['tLctica da Caballell'ia
Bases de. !a il1stl'UC~IO ll( : " ' ••••
InstrncclOn del rocluta -a p10 ya caballo................ i
Idem de sección y escuadron......... ••• !
Idem de regimiento ..•... •. • •• •.•• " . . • . • • • .. . {
Idero de brigada y división... .••• ••• •• , . • .•• ••. • . . , . , • • f.
Instrucció n para trabaj9~ de cm~po .
ldem para la preservaclOn del cofcra . . • . •• .• .. ... . . .. •
Instruccio}1es para los ejercicios técnicos de Adminj¡;tra·
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Yietas]JCí?wl\1micac,reJ1roducifi(I.~ por mediode,la f o!o!ipia,
que itus i run.111 t~V(lrra cióll tnU¿Uw de la fluBr ra carl iete», 11
S:.1n, las sigllien.tes:
l\l<.ií.aria, Vera, Castro Urdiales, Lnmbier , 1A1S Peñas de
Izartea, Valle de somorrostro, Valle de Sopuer ta, San
Pedro Ahantü~ Pu ente la H.eina , Berga, Pam plona, San
Fxl ipe de J átiva , batalla de 'I'rcv iüo , Chalva , Berga
(bis), Castellfu ll í! de la Roca , Castella r del XUc!I, MOll- .
te E~gu¡iJ za , San Es íehan <le n as, Valle de Guillam es,
Besalu, Elguela, To!osa, Co.ua~lo de Artesia~a, Puerto
de Urquioln, batall a do Oricnín, Mor ella, Cantav íeja,
pnente' <le Guar díola, Valle de S011l9rro6t~o (bis) , Seo.de
ürcel, Il er nuni, Puebla de Arganz ón, POlla PIula, Irún ,
snfia de I¡:urqu iza, puente de Ostondo, Ouetar ía, Mon-
tej ur ra, Orio,Elizondo, Pu ígcerd á, y Estella; cada una
de ell~ls o. o. .
Por colecciones complot:J.>do las refc1'lmtes :í cadu uno ¡le
los tea tros de operaciones del :Norte, Centro y CMaluiia,
una vista ~ o .,
onsss VA.RIA8
I-Jemorj¡¡ rlel viaje á Oriento, por el general Prini ':: ... : . .
Ilelacl én de los puntos de etapa en las marchas Ori11Uar13S
(le las tronas ~ .
Ittneiu r io di., Burgos, en un tomo . . .. . . . . .. . . •... .. .. . ..
Idem Ilf1 las Prcvincias Yr~ :: coll!:ada$, en id .. .. .. .. . . . . .•Conirato~ celebrados con lús coinps.füus de tcrrocarríles .
Díreceí én de los ej ércitos; exposicí ón do la s funciones del
.Estado ~¡asor en l,az y en guerra, tomos I XH .
Ca.¡;~~,nu . tic unilon uidud del Cuerpo de Estado Mayor li dj<,J"'rclto . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . •. . . . . . . . . . . . • . . . . . •
El Dibujante militar " " _. . .. . . . • . . , .
Estudio de las cons ervas al ínientlcías .
l,: ~t udio sobre la resi stencia y esta l-ilidad ,J¡¡ los ed íñoíos
somet ídos á huracanes y terre motos, por el general Ce..
1'·";1"U. . • .. • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • • •• • ~ ..
Guerras Irregu lares, por J. I. Cliacéu (:1 tomos).. . ... . . • ,
Tratado de e('rnitaci<'J:l. • . . .. . • ' • .. . . .•. .. " . ... . . .• . • .• .
~é.u'fac.i>ól1 militar de la cuerra carlista do :f.SI}9 tí 7GjI qnc
const a de 1:,l ternos ütj"lJivaJ.en l.f:'s á 81 cuademos, c áda
~~~10 .:.10 úato~ • . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. . . . . . . .. " .
Plano de Savilla . u H " • • • • " • ~ d ~. f
tden1 eleBurgos' ~ ,; S
Idem de Itad ajoz H D. H " ,. •• " n .. f 1 \
It~~~,: t1e ~~,~~~~za ~ . e •• •• • • • }Escala~~
Idcm ne M d l-a" u • • • • o • • • • • • • • •• • • • • • • •• • • " 15.0,,01
lderu r10 n¡ lb"o ...... • .. .. ,· .. •··· .. · · •• .. l r
Idem de Iluesca . . • . . • . . • . o".' f' • • • • ,. " lO . }
Idem de 1l ito¡·in "• •. • • I '" • •• 1 .
i
Idem de Burgos, escala \W.iJ."üoo
Car tilla de leves v usos de la guerra .
Las Gral1d es },ItL~' ¡ohras en ESPUí1{.i, pr.r D. .A.n toaio 'Diuz
Bonzo, toruand(~ute de T~stado N.aY:Jr <1 .
Historia adminiztrativa do la~ !lrincipu J¡:;s carnpaii:¡s mo-
dernas, per n. AntoJ:lio .1 1l;Í l~qu9Z .
Idclll del alc(¡ zar de Toledo ' .
CiJmpendio teórico·prlÍ ntico de 'l~opogrofl:1, por el teniente
coroll()l, comanduute do Estado Mayor , D. Federico Mu-
g'alla.nos.. . •. .. . ' " " .. .• . ... .. . " .• ••• •••• •. . •. . •••
I.f\ III,\'iene militar (m j·'rancia y AI(m\il.rSn. . . •.. • . •..• ••
Infoni)()s solíre 01E,Vl'tJi to nl<lD1ún, por el geiler;>.l Barón
, de Iúm.lhars, <l.eli{i \Jl'.qito ruso, t1;Ud~H'üla ll~ hl o(Ueión
f¡'n l!¡;t'~a , por ,el cülnh n d'l !!l.ra!1wl'l~\ D. Jh,UlSnlTuno
.!"l tafI11r tl _ ot ot ••• •I~ 'úata()o oJémontnl de "\strouollliH, por Echovarria.. . . . • .•Hist.orifl de la g;t0rrll de la l~lde]lenden(;ia, por el generalD. José GÓlilCZ Al'lecJ) c, SJlIÍf¡ tomos, cad'l uno . •. ••• . ,·!I Noeiones de for tificación pe,rmanenÍ(}, por el coronol,
! cOlllullélante de Ingeniercs, D. Joaquin do la Llave, un
tomo v un atla s .. . . .... .. . .. . . . . ... .. . .. .. . . . . . . ... •
Rstndio ' sobre nuestra Artilloria de Pl ul7,a (Tanteos de
21Tilament.o), por el coronel comandante de Ingenieros,


















































(1) Cür~espcnf1en á 105 tc,w,O;¡ I f, nI, IY, 'V) VI )-:" 'V1r de b RtRtQ~l9¡ de la.
~lOITa de la I!ldGn(mq~~n.da ) que publica el li:xcmo. SI' l General D. J o:;é G-ómos
.Al'teche J.Pf; ~er¡l\-¡Q;; i~) ~!ve.:l an 01;~J D?l}ó;dt~,
G~.
:¡''lIIo~ ¡ ;ol 'X.,'
~~'"""'t-~-~""";O:'~~;'"-·~""'~C'-'-~,,>I,l'.......:r.:l::'.ll"~~''':'-:'';~-~~~'''''''''''''.,l\l,.- .,..~
• t;
I:Y; ~~ C.:f(" ~ . . • ,..., ~,¡ :Pt~r: ~~~ !!,r.\{; r;~tv!ó(~i)'l~tii()jfw ~ Pu.:n:efl d o pr01' ll Wht que m)lt'1.1 ''re.rl.t:o.~! ;:l id e centro f)iLlo>.í tl'~bs.j o:g
j ~
~~.~..-...--~. :: '""-"~","I".., -.._ _ _ .•;o.c.._ _ ",. ~""''''''---''<>Cll.-."..=_..~ •
¡¡~ !Z i1!J1ÜTR, Vd ladoihl, segovía, Avll" yl _.I ~ 1 . ' l ': ~ , :~ ~ ' -1 Ca!!!"·', l.:";a an~~.H·li;a . .. . . . o. • ••• ~ . .. ... " .. . .. . '\ ':'-:':\:i lLJ..l.LIA {ttJ .jJV.g5 Vnlludclld.. B iE·[.!0S, 8 0-!'Hl, GlUH1:.1Ja .I jara, Jk!llriJ .VSegovia \Segovla .
¡zJr?-glJz<l, Toruel, Vuwlalaj :lfa J' So-( _•. ,. ~_ .'¡ IJa ¡C"h v.Jua .Salamanca, A'lila, Segovia , ilítulrid,¡
.1 To]edo vCácel'cs . , !.avi la.
j;,Iat::l"id, Si,govia, Guadalajnrll, C;;'ÜI!·I . . . •
1 ca v Toledo (ña&r íi! .
lGnaualaja ra , l'eruel, Cuenca y Ya- !
J, lün~ji :\ . : \ ·~. t :) ~ 1;~ ' . : ·1 ~:~ep~~~~[Terucl, C,..,-.~ . , u .l. . •. . . . .... . . . ... . • __" s,e.Ln.
,
.Cnstellún,. T?T'l'ugona . . : ~ Cas lellón .
TO!l\~ü, GJ.1l{1Hcl Beal, Caceres y Ihi·1 . ,. .1 un]'):,; . .. . . . . ... •.... . ... . . . : . . I
I
f;u3.Ycrn de lo. x-,ellla.
¡l' üh:.do, GHencr~ , Ciudud Real v :.l~..
• lll'id " ,, : Toledo.1Gnenca, v nh1uein y AlhncctG" i La .n.(;t~:;, .
I"fule¡¡¡;ia, (;,¡steJlü¡¡ y Ternd , i'aleud:l..
· I~t-, dnJ o.z, Cindnd Rt1¿1 y C0i·t.l(;.b~1.. • . AIHlZ,dl:rJ: .
!Cinthld Rea l, Allmce!(ty Jaén Gi!!dad n ua!. .
~l:~l~ncin, 1,llcullto, ldbtteútü y I\h~r-,ICJH Uwunte.c ~..) ~l' cJ"olO~ COJ1'='~f'·rl~1· 0 ~t ·.. l " i! I.... , . .. . ;' ''' _ 1 • ~ ,_ Jo \.. .. t;.~.
.....·n'--~··);l·~·"'-......"1>l.:lI ~r.::.~.~f:':'a~ e.t~~""' .. ,.1'Jl:~~..~,3~~
:lj,;)F~ ([.~ ;{,(':,l:6 ~':i1H:r'~:J ' : •,: ' •. •. , . . , , •. .. i' ,..,." ;,.
h;.~El ~J .::.'iT::~ (l{~ !~(~l~tnHi J"l"(il' lugnl w~cill a ;~(iá.(}f;Ó ~,,~ ~"" ..
I,:(\U! d\l It,\Hu. . , . •• ••. ••••. •••••.. . . • .¡ 1;
! tk~H de Yrnilc.ia>.-. . ••"" """.. ". " "".. ;·escnlft r'~;' ffirb-:O{)'
IúeHl d.n la !i\uxrnia curol)e~ ".. , .t~ ' ~ I '\
11 1 - . , - .... , I .
. ( .0::-:1 ( ~; la In. aSl\UICa , bscft,J.tt i.E;Ú(.( ~O ",. .. .. ".. .. .. "".. ... .. "
Instrucciones 'Para la enscñansa h~(¡~ict'.. en l::.s exri~.!jNl'"
clss Tinrá ctícas ele Snnida rl jJilihri' .. ~ . . . . 8 e • " ~ • • .> .. e ;/ ..I{l(;i ~l' r;irit -la enseñan za de-;l Uro con. carga 1'2í1ue:.üa ..
Iuem l¡Q;:a los ejercicios técnicos. clJmbinu.tlü~ .... .. e " " e o ""
~~f~~i~~~~~WJ~~~lfg:t:d~~:i:~H';¡~
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